









編 集 後 記 《一 一一
1982年 明けま しておめでと うございます。
ポ」 ラン ド問題や海外の不況など今年 も多難 な情勢です が,
かにな ります様 に。
どうか平和であ り,よ り豊
さて私はまだ昨春か ら編集会議の末席に連 なつている未熟者 で,諸 先輩の知識の豊 富 さ
と活発 な議論にただ圧倒され七いますが,よ ろ しくお願 いします。
今回 も御覧 の様なバ.ラエティーに富んだ,充 実 した内容にな りま した。 これ もひ とえに,
阪大の活発な研究活動 を示す ものと思います。な診,低 温 中級技術 シ リーズは今回は都合
によ り体載にな りましたが,次 回 か らさ らに充実 した シ リーズを澄届けする予定です ・御
期待下 さい・
_.1(鷹 岡 記)
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研 究 ノ ー ト
クォークをさがせ 基礎工学部 中 井 哲 夫


















強磁場物性と分光学 理 学 部 堀 秀 信 ・… …10
技 術 ノ 」 ト




分警 を翻 した・初鵬 鵬 が下が蘇 つれて佐 側の・一・は
鋭 くなるQ(詳 し くは本文P.5参照)
